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ช่ัวโมงการทํางานของอุปกรณชวยผลิตแบบกานชักจากเดิมทีทําการผลิตวันละ 24 ชั่วโมง มาเปน 
การผลิตเพียงวันละ 12 ชั่วโมง วิธีการในการศึกษาประกอบไปดวย (1) ทําการรวบรวมขอมูลการ
ผลิต ขอมูลการเจาะและขอมูลแหลงกักเก็บของแหลงน้ํามันแมสูน (2) ทําการเก็บขอมูลของหลุมเจาะ




แบบกานชักไดประมาณ เดือนละ ประมาณ 5,680 บาท และวิธีการนี้สามารถเพ่ิมอัตราการผลิตน้ํามัน
เพ่ิมข้ึนมากกวาเดิมประมาณ 64 เปอรเซ็นต และยังสามารถเพ่ิมรายรับจากการขายนํ้ามันได ประมาณ
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This study conducted an experiment to increase crude oil production by 
Intermit operation method in FA-MS-07-08 well, located in Mae soon oil field which 
is the most important oil field of Fang basin. This well has a few amount of oil 
production, the most products are water, and present day oil production rate is 
decreased compared to the rate of oil production in the past. When it is not able to 
increase oil product, therefore, it is necessary to find solutions to reduce the 
production cost to get profit. The Intermit operation was selected to study in this 
research to meet the mentioned objective. The principle of Intermit operation is to 
reduce the operating hours of the sucker rod pump from 24 hours per day to 12 hours 
per day. The methodology for this study were as follows: 1) collected the production 
history data, drilling data and reservoir data of Mae Soon oil field, 2) collected the 
well bore data when start and stop the Sucker rod pump, 3) analyzed and tested oil 
samples collected from tested well in laboratory, and 4) conducted economic analysis 
resulted from applying the Intermit operation method to the tested well. As a result 
from this study, it can be concluded that the Intermit operation method could be 
reduce the electricity power cost of sucker rod operation about 5,680 Baht per month. 
This method can increase oil production rate about 64 percent, and can also increase 
III 
 
income from selling crude oil about 552,320 Baht per month. The result of this study 
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